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  The purpose of this study is to make the educational business game for the beginners of the management. This
Business game is moved on the network(Internet). The students make companies with 4 to 7 people and sell prod-
ucts. They manage the company and each of them buys the companies’ products as a personal consumer. The
market is a virtual one. Anyone don’t control it except tax ratio or loan ratio. This game is suitable for about 300
people’s education. The system uses the database software that can be a network server. 
教育用ソフト、ビジネスゲ ムー、仮想市場、オンラインゲ ムー、デ ターベースソフト
















































ゲームは実際の 1 週間を 1 期とし、8 期の間
続ける。1 期のスタートは水曜日の午前 0 時と
し、終了は火曜日の午後 24時とした（授業時間
とのかねあいによる）。







･  T - Center（Tセンター 。ゲームでは、法務
局、中央銀行、税務署の役割を兼務）
･  ＺＩＮＧＥＲ　（ジンガー。Tセンター が発
行する情報新聞のことを呼ぶ）




られる（be listed in the index under Zingers）」と
いう文章から引用した。日本語では「ぶつぶつ
言う」等の意味である。－ 40－




























との関係は、y = Nx / t / n と表現できる。ただし
Ｎは市場人数（N = 300）、ｔはシミュレート期
































住 　 　 　 宅 �
美 術 宝 飾 品 �
乗 用 車 �
家 具 �
レ ジ ャ ー 用 品 �
家 電 パ ソ コ ン �























































P = V× (L + 1)  / 2




500 + 400 + 300 + 200 + 100 = 500× (5 + 1)/2 =
1500 ポイント である。








































推  奨  販�
売  価  格�
売上利益�商　　品�
魅  力  度�
商品寿命�
住 　 　 　 宅 �
美 術 宝 飾 品 �






















































































































2.5   ゲームの進め方（会社用）



















2.5 (2)   役割分担
･  プレシデント（1 名）：総括責任者。最終
意思決定権を持つ。会社が倒産した場合
は、ペナルティを払う。









･  ファイナンスマネージャー（1 名以上）：
財務全般を担当。毎期の役員賞与、配当、
借入や返済の時期等を提案する。










































































































B =1 + 1.2 / (1+ e - 6 (A - 140) /70 )

















C = - 2 × A / 1400 + 22 / 20
ただし、Ａ はその期の費用（初期値 70Ｔ を
最低とする）を表し、Ｃはそれにより減少する
項目の減少割合を表す（小数点第 2位で四捨五
入）。Ａが 210Ｔを超えた場合は一律 0.80 倍で
ある（図3）。













































































VI.   シミュレーション実行結果
3 週間のデモ期間を置いて、平成 10 年 10 月
30日から実際にシミュレーターを動かしゲーム
表3　個人総括勘定の状況（各期末の現金残高）�
現 金 残 高 �325,400 258,420 195,441 135,613 79,094 26,048 14,236 14,130
第１期� 第２期� 第３期� 第４期� 第５期� 第６期� 第７期� 第８期�
表４　各期の企業の利益状況�
住 　 　 　 宅 �
美 術 宝 飾 品 �
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期�会社コード�経過期� 取扱い製品� 日付� クラス�当期資本�資本増加ポイント�
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�
期中取引�
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